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Quando a editoria de Estudos Avançados propôs aseu Conselho Editorial que a edição número 9 darevista fosse integralmente dedicada ao Projeto
FLORAM, o nome então sugerido e
unanimemente aprovado para desempenhar a função de
editor-convidado foi, naturalmente, o do professor Aziz Ab'Sáber.
A ele devem-se toda a concepção teórica e a orientação intelectual
deste número, que é o primeiro a assumir uma feição rigorosamente
temática.
Cumprida a tarefa (ao mesmo tempo, cultural e política), o Instituto
de Estudos Avançados honra-se com a publicação deste trabalho, que
resultou em rico dossiê multidisciplinar sobre uma das questões
ecológicas e econômicas mais cadentes da vida nacional.
O verdadeiro homem de ciência, tal como na bela divisa de Larousse,
"je sème à tout vent", lança as sementes da informação idônea e da
análise precisa dos dados; quanto aos frutos do conhecimento, ele os
entrega às mãos da sociedade civil e do estado, na esperança de que o
saber e o agir constituam, afinal, dois momentos do mesmo longo e
árduo processo que tantos de nós ainda chamamos
"desenvolvimento". O termo poderá parecer gasto e batido; no
entanto, o seu sentido real de progresso (não só técnico, mas social)
ainda está longe de se realizar em plenitude. E para esse futuro que os
criadores do Projeto FLORAM voltam o seu olhar.
Ao professor Ab'Sáber, aos seus colaboradores e a seus parceiros na
luta ambientalista, deixamos aqui registrada a nossa palavra de sincera
gratidão.
